













Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Perjuangan 
Rakyat Cibingbin dalam mempertahankan kemerdekaannya 
pada tahun 1947-1948 bahwasannya telah dijelaskan dalam bab-
bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari uraian tersebut 
diantaranya: 
1. Latar belakang datangnya Belanda ke wilayah Cibingbin 
dan melakukan perlawanan 
a. Latar belakang datangnya Belanda ke wilayah 
Cibingbin: 
1) Lokasi Cibingbin yang strategis 
2) Masyarakat Cibingbin yang toleran 
b. Latar belakang adanya perlawanan rakyat: 
1) Kegagalan diplomasi Belanda terhadap 
pemerintah Indonesia 
2) Keberadaan Laskar Hizbullah di Cibingbin 
3) Ketidaksukaan rakyat Cibingbin terhadap 
Tentara Belanda 
2. Jalannya peristiwa perlawanan dan perjuangan rakyat 
Cibingbin Kabupaten Kuningan pada tahun 1947-1948 
dilakukan dengan penuh rasa semangat perjuangan yang 
penuh yang dibantu oleh para kesatuan Gerilya Pasopati 
dan Kesatuan Gerilya-KPRM Sektor VI-Giri Gajah. 







Pelajar dan pasukan batalyon Rukman sehingga Belanda 
berhasil dikalahkan.  
B. Saran 
Skripsi ini telah mencoba dengan sedemikian rupa 
membahas tentang perjuangan rakyat Cibingbin dalam 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947-
1948. Akan tetapi penulisan skripsi ini masih menggunakan 
sumber-sumber yang masih terbatas sehingga penulis 
memberikan saran agar penelitian ini dapat diteliti lebih 
mendalam lagi karena belum banyak diteliti agar hasilnya dapat 
dipublikasikan dengan lebih baik. Mengenai referensi yang 
terdapat dalam skripsi ini sangat penting untuk dikoleksi oleh 
berbagai instansi baik itu instansi di tingkat desa maupun di 
tingkat kabupaten dan provinsi. 
 
